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Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan cinta-Nya 
yang selalu dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 
ini, yang merupakan syarat kelulusan strata-1 Program Studi Teknik Elektro, Universitas 
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bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. 
Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis 
ingin menyampaikan terima kasih kepada: 
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bantuan, dan masukan-masukan yang diberikan dan terutama dukungan untuk bisa 
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5. Bapak Ekki Kurniawan, ST., Msc sebagai pembimbing 2 atas bimbingan, saran, 
bantuan, dan masukan-masukan yang diberikan selama proses pengerjaan tugas akhir 
ini. 
6. Bapak Achmad Rizal, ST., MT sebagai wali dosen yang memberikan dukungan 
kepada penulis. 
7. Nadya Sabrina yang selalu  memberi perhatian khusus pada kesehatan dan selalu 
memberi semangat untuk fokus mengerjakan tugas akhir ini. 
8. Helmi Sudiro yang selalu senantiasa membantu saya dalam menghadapi  setiap 
kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
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9. Untuk keluarga kontrkan HORE Bimo Sekti Wicaksono, Cesar Rahmatullah, Biyan 
Aqsha, Ibrahim Sosa, Ario Wicaksono Damanik, Abdul Malik Rizal Hasbullah, 
Yanra Rahmaisa P, dan juga teman kontrakan OCEAN 20 Ardi Yudha, Khoiru 
Romadhon, Asep Sahroni, Rahmat Tri Jaya, Agung Ristianto, Ambar Jati Waluyo, 
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Gamma Primaditya. Teman-teman seperjuangan Aulia Putra, Rizkika Nagara, Eastor 
Rainhard, Andi Fajri dan banyak lainnya. Sebuah kehormatan bias berjalan bersama 
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12. Teman-teman Elektro ’09 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.  Kehormatan 
besar bisa mengenal orang-orang seluarbiasa kalian. 
13. Kepada Kaprodi Teknik Elektro bapak Ahcmad Rizal dan seluruh Dosen Teknik 
Elektro, terimakasih atas ilmu dan semuanya yang telah diberikan. Hanya Allah yang 
pantas membalas kebaikan kalian. 
14. Seluruh civitas akademika Universitas Telkom atas segala bantuannya dan pihak-
pihak lain yang turut terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam penyelesaian 
tugas akhir ini. 
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